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MEMBERS 
* Life Members t Honorary Life Members 
I Members who are Fellows of The Royal Historical Society of Queensland 
(F.R.Hist.S.Q.) 
Adam, D . J. (19691 
Adamik, F . H . C. (1971) 
Addison, K. H. (1966), became 
final (1971) 
Adrian, F . B. (1948) 
Agnew, Miss Margaret (1945) 
Aherne, S. J . (1964) 
Ahern, Mrs . V. F . (1969) 
Alexander TurnbuU Library, N . Z . 
(1961) 
"Alexander, Miss H. M. Forrester 
(1943) 
Alexander, Mrs . Hazel I. (1955) 
"Alexander, W. Forrester (1943) 
Allan, K. A. (1965) 
Allen, Miss C. (1971) 
Allen, Miss Mary (1963) 
Anderson, J K. (1967) 
Anderson, W. S. (1967) 
Anderson, Mrs. W. S. (1967) 
Andrews, Mrs . Mabel J. (1958) 
Andrews, Miss Joan (1968) 
Angus, Mrs. D . (1970) 
Annand, P. (1971) 
Anson, Mrs. H . (1972) 
Appleyard, Mrs. T. (1968) 
"Archer, Archibald, C.M.G. (1953) 
"Archer, F . P . (1970) 
Atkinson, Mrs . J. J . (1964) 
Auld, Miss Clara C. E. (1959) 
Australian Railway Historical 
Society (1962) 
Bailey, Mrs . Theresa C. (1960) 
Baker, Dr . A. B. (1972) 
Baker, Mrs . A. D. (1969) 
Baker, J . V. (1967) 
Banana Shire Historical Society 
(1968) 
Bancroft, L. O. (1959) 
Barclay, Miss E. J. (1969) 
Barker, V. H. (1954) 
Barkla, Mrs. T. E. (1968) 
Barr Smith Library (1962) 
Bassett, P. G., M.A. (1966) 
Bassingthwaite, G. W. N . (1956) 
Bateson, C. H. (1956) 
Beames, L. V. (I960) 
Beaverson, Mrs . Kathleen L. (1962) 
Bell, Mrs . J. (1966) 
Bell. Joshua P . F . (1950) 
Berriman, S. A. (1970) 
Beutel, E . A. (1966) 
Bigge, Mrs . M. F . (1971) 
Birt, Mrs . M. G. (1967) 
Birt, Miss P. M. (1966) 
Blaxland, Miss D. (1969) 
Boerner, Mrs. P. D . (1960) 
Boland, Rev. Father T. P . (1960) 
Bonnin, Mrs. Gunther , B.A. (1957) 
Bostock, Dr . John (1940) 
Bourne, R. J . (1959) 
Bourne, Mrs . Frances B. (1959) 
Bowden, Mrs . Myra C. (1959) 
Bowen Historical Society (1964) 
Boyle, Miss M. (1968) 
Bramley, A. G. (1970) 
Brown, G. W. (1959) 
Brown, Mrs . K. M. (1970) 
Browne, Dr . D . S. (1972) 
Browne, Mrs. E. (1972) 
•Browne, Mrs . Nevill (1950) 
"Bruce, H . A. (1952) 
Bruce, Miss M. E. (1963) 
Brunker, Mrs . T. (1972) 
Buderim Historical Society (1967) 
Burke, John A. (1940) 
Burkitt, Miss Elizabeth J. (1956) 
Burkitt, F . I. 0961) 
Burns, W. J . (1963) 
Buss, G. L. (1961) 
Cable, R. W. (1961) 
Cameron, Miss J. K. (1968) 
Campbell , Duncan C. H . (1971) 
Campbell, Miss J. L. (1966) 
Campbell , Mrs . M. E. (1972) 
Carew, Miss J . (1972) 
Carrick, Miss Elizabeth B. (1956) 
Carragher, Miss E. (1970) 
Carson, Mrs. J. (1972) 
Carwardine, Mrs. I. B. H . (1972) 
CasUe, D . G. (1963) 
Cazalar, Miss M. L. (1963) 
Chapman, S. C. (1971) 
Charters Towers and Dalrymple 
Hist. Society (1968) 
Chief Archivist C'wealth Archives, 
Canberra (1970) 
Childers, Miss E. M. E. (1959) 
Chiswell, Dr. Barry (1970) 
"Cilento, Lady Phyllis D., M.B., B.S. 
(1955) 
*JCilento, Sir Raphael , Kt., M.D. , B.S. 
D.T.M. & H . (Eng.) (1933) 
Clark, Major Rex (1963) 
Clarke, Dr. C. G. D . (1959) 
Clarke, Mrs . H . J . (1968) 
Clarke, R. A. (1959) 
Clarke, R. P. (1959) 
Clarry, Mrs. David (1970) 
Cleary, Mrs . Catherine (1962) 
Cleary, D . J . (1966) 
Clermont and District Historical 
Society (1968) 
Cleveland State School (1966) 
Cockerell, Miss B. M. (1970) 
Collins, D . (1956) 
Conley, W. H . (1955) 
Cooke, Mrs. M. (1971) 
Cooney, Mrs . G. D . (1966) 
Cormack, Mrs . K. (1968) 
Cousens, P. M. (1969) 
Cousins, G. S. (1971) 
Cowlishaw, Mrs . M. (1969) 
Crawford, Dr . Shirley (1958) 
"Crombie, Mrs . Amy G. K. (1951) 
Crombie, Donald (1965) 
"Crombie, J. C. (1954) 
Cross, Manfred M., M.H.R. (1955) 
Crowe, Mrs. W. L. (1968) 
Cruse, Miss I. M. (1969) 
Curtis, Miss Agnes (1962) 
Curtis, Miss E. (1970) 
Daley, Mrs. Louise T. (1955) 
Danen, Mrs. D . R. (1972) 
"Darley, C. B., B.A. (Cantab.) 
(1954) 
Darvall, Mrs. Daphne M. (1958) 
Davey, Mrs. D . R. (1967) 
Davey, O. L. (1963) 
Davidson, A. G. M. (1949) 
Davidson, E. C. (1970) 
Davidson, Miss G. A. (1967) 
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Davies, Mrs. I . (1968) 
Davis, Mrs. D . L. (1970) 
Davis, E . D . (1970) 
Davson, Miss C. (1967) 
Davson, Mrs. Win., F.T.C.L., 
A.A.S.A., M.B.E. (1962) 
Deacon, Mrs. M. W. (1971) 
Dean, G. D . (1967) 
Dellaway, Mrs . E. M. (1972) 
Department of History, Australian 
National University (1960) 
DePlater, M. B., F.C.A., F.C.I .S. 
(1965) 
deVis-Norton, Mrs. L. W. (1966) 
•Dickson, P . I. N . (1957) 
Dimsdale, W. T. (1972) 
Dixon Library, Armidale (1961) 
Domm, S. B. (1970) 
Doorty, Miss M. C. (1968) 
Douglas, Dr. G. A. S. (1966) 
Douglas, F . J . (1962) 
Doyle, Miss M. P . (1968) 
Drynan, Miss E. V. B. (1968) 
Duffy, L. J. (1967) 
Dunlea, Mrs. B. (1972) 
Dunlop, Miss J. E. (1962) 
Durbidge, Mrs. E. (1967) 
Duus, Mrs. D . N . (1968) 
Eagar, Miss A . (1958) 
Eagar, Miss M. (1958) 
Ecroyd, E. C. (1962^ 
Eiby, I. K. (1972) 
Elliott, A. G. (1964) 
Elliott, Dr . C. E . (1969) 
Ellis, Miss M. R. (1972) 
•Emmerson, Mrs. Kathleen, M.B.E. 
(1950) 
Eriksen, Mrs. K. (1960) 
Evans, D. E. (1970) 
Evans, Miss D. E. (1968) 
Ewart, M. W. (1966) 
Ewings, Mrs. M. K. (1968) 
Farley, Roy S. (1968) 
Farnfield, Mrs. T., M.A. (1968) 
Fassifern District Hist. Society 
(1972) 
Fell, Mrs. B. H. (1970) 
FenneU, Mrs. R. (1971) 
"Ferrier, Joseph (1954) 
Field, Miss G. E. D . (1965) 
Fielder, W. W. (1960) 
Fielding, Dr. G. D., M.B., B.S. 
(Qld.) (1968) 
"Finlay, Mrs. Ann (1953) 
Fison, C. E. (1949) 
Fletcher, Owen M. (1948) 
"Flood, J. G. (1949) 
Foggitt, Mrs. T. M. (1949) 
Foley-O'Brien, Mrs. R. (1970) 
Forbes, J. R. (1961) 
Fowles, Mrs. M. (1965) 
Foxton, Dr. Meredith, M.B., B.S. 
(1968) 
Frail, Mrs. I. (1967) 
Fraser, Sir D. W. (1962) 
Fraser, Dr. Hugh B.. M.B., B.S. 
D.O. (Lond.) (1968) 
Frederick, Mrs. H . A. (1969) 
Frey, T. J. (1967) 
Galloway, Mrs. C. M. (1969) 
Galloway, Mrs. Hessel M. (1962) 
"Gardam, H. B. (1952) 
Garrard, E. J. (1967) 
Gates, J. A. (1969) 
Gates, Mrs. J. A. (1971) 
Gayndah & District Historical 
Society (1970) 
Gibson, Mrs . E. (1969) 
Gill, Elizabeth H . (1959) 
JGill, J. C. H., B.A., LL.B. (1959) 
Gill. Mrs. Kathleen E. (1959) 
Gill, Miss R. H. (1963) 
Glasser, H. M. (1963) 
"Gloster, Mrs. Eric L. (1945) 
Gold Coast and Hinterland Hist. 
Society (1972) 
Golding, W. R., M.B.E. (1948) 
Goldsmith, Mrs . E. I. (1968) 
"Goodrich, W. John (1949) 
Goodwin, G. (1971) 
Gore, StG. R. (1968) 
Gordon, C. I. (1964) 
Grant , A . K. (1949) 
Greenslade, Dr. C. F . (1970) 
Grice, Rev. P . J . (1969) 
Griffin, Mrs. F . D . (1969) 
Ham, M. G. (1968) 
Hamilton, C. L. D . (1968) 
Hamon, Miss M. (1966) 
Hamon, Mrs . W. P . (1959) 
Hancock, E. Stanley (1968) 
Hancock, Mrs . E . S. (1969) 
Hardie, Miss Jean (1963) 
"Hardman . W. H . (1945) 
Harris , G. H . (1970) 
Harris , Mrs. G. H . (1970) 
Harris , James W. (1972) 
Harris , Mrs. P . G. (1971) 
Harris , W. J . H . (1965) 
Hastings District Historical Society 
(1964) 
Heaslop, W. R. (1964) 
Heck, F . W . (1967) 
Heinemann, Mrs . H . (1966) 
Henderson, Ian I. (1961) 
Henderson, R. G. (19591 
Hewetson, Mrs . E. (1972) 
Heyworth, Mrs. P . (1971) 
Heyworth, P . (1970) 
Hill, T. H . (1954) 
Hills, F . (1967) . 
Hinchinbrook Shire Council (1964) 
Hindman. Miss A. L. (1967) 
Hindmarsh, H . N . P . (1959) 
"Hinton, Miss A. M. (1939) 
Hist. Society of Beaudesert (1964) 
Hist. Society of Ipswich (1967) 
Hogan, T. M. (1968) 
HoUiday, E. T. (1972) 
Holmes, W. G. A., M.B.E. (1970) 
Holthouse, H . le G. (1961) 
"Hope , Mrs . A. C. (1937) 
Howard, Mrs . E. M. (1964) 
Howard, H . W. (1964) 
Hughes, Miss D . N . (1970) 
Hutchison. Miss Ne th (1963) 
Hyne, J. R. L. (1955) 
Institute of Advanced Studies, 
Aust. Nat ional University (1967) 
Isbel. Miss C. E. (1944) 
Ishoy, Miss S. A. (1968) 
Jamieson. B. A. (1968) 
Jewell, Mrs. S. (1967) 
Johnson, Mrs . L. G. (1966) 
Johnston, Miss Ann (1972) 
Johnston, Miss D . F . (1970) 
Johnston, Miss H . M. (1966) 
"Jolly, D . A . (1958) 
Jordan, A. A. (1945) 
Jubb, Mrs . M. L. (1971) 
Kaiser, A . H . (1963) 
Keegan, P . L. (1960) 
Keith, Mrs . E. (1969) 
Kehoe, Kevin (1964) 
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Kelly, Dr . D . (1967) 
Kennedy, Miss E. M. (1963) 
Kenny, Mrs . J. M. (1971) 
Kenny, R. R. (1971) 
"Kent, Mrs . Gwen N . (1955) 
Kent, Mrs . H . L. (1950) 
Kerr, J. D . (1966) 
Kerr, R. J. L. (1961) 
King, Mrs . Ger t rude C. (1960) 
King, H . O. (1958) 
King, J. D . (1967) 
King, R. R. M. (1958) 
King, T. D . (1960) 
Krause, Mrs . F . J . (1969) 
{Krause, H . A. (1958) 
Langevad, G. (1969) 
Lassell, Miss C. M. Ruth (1940) 
Laurie, J. A. (1959) 
"Lavender, Mrs. Margaret R. (1955) 
Laws, Mrs . A. E. (1971) 
Leeds, J . A . H . (1961) 
'Le Fanu, Stephen (1948) 
Leggett, Dr . C. A. (1963) 
Leggett, Dr . E. L. (1960) 
Lethbridge, C. R. (1964) 
Lewis, Mrs. O. (1967) 
Librarian, University of N.S.W. 
(1961) 
Linghorn, S. F . (1968) 
Litschner, F . W . (1969) 
Lloyd, B. F . (1941) 
"Lockyer, N . W. (1944) 
Lovf, V. N . (1967) 
Lower Burdekin Historical Society 
(1968) 
"Lund, H . N . (1949) 
"Luttrell , Miss Gertrude (1944) 
Luttrell, Mrs. H . J., B.A., Dip .Ed. 
Lynch, Miss M. T. (1967) 
Magill, H . S. (1962) 
"Maher, Senator E. B. (1943) 
JMaher, J. T. (1959) 
Malone, Max (I960) 
Maloney, Mrs . Betty (1963) 
Manning, K. W. (1968) 
Marks, Dr . Elizabeth (1955) 
Marshall , H . F . Y. (1942) 
Marshall, Miss M. R. A. 
Martin, Denis (1961) 
Martin, R. (1965) 
Maryborough, Wide Bay and 
Burnett District Historical 
Society (1966) 
Mearns, R. H . (1958) 
Metcalf, Mrs . I. (1968) 
Metcalf, Mrs . W. J. (1971) 
Miles, A . T. (1964) 
Miller, Dr . Robert , C.B.E. (1958) 
Monto Historical Society (1969) 
Moore, M. G. (1958) 
Moreland, L. G. (1971) 
"Morrison, Alexander (1946) 
" tMorr ison, A. A. (1945) 
tMorr i son , Mrs . Allan A. (1949) 
Morrow. Mrs . Madge (1959) 
Mort , H . C. (1951) 
Mouatt , J. K. (1968) 
Mount Morgan and District Hist. 
Society (1972) 
Mowbray, J. B.. B.D.Sc. (1966) 
Muirhead, W. H . (1970) 
Municipal Library, Toowoomba 
(1960) 
Murphy, J. J . (1969) 
Murry, Miss E. A. (1970) 
McAllister, Robert B., C.M.G 
(1960) 
McCarthy, Miss E . (1969) 
McCarthy, Mrs . F . J . (1968) 
McCarthy, J. H . (1964) 
McCarthy, P . H . (1960) 
McCarthy, Miss V . C. (1969) 
McClements, Mrs . M. I. (1969) 
McColl, Mrs . L. G. (1970) 
McConnel , Mrs . Duncan (1966) 
McConnel , Mrs . N . R. (1966) 
McCowan, Mrs . J . (1970) 
McDiarmid, Miss Jeanie M. (1951) 
McDonald , Mrs . H . D . (1970) 
McDonald, I . T. (1960) 
McGovern, L. J . (1960) 
Mclnnes , J. (1970) 
Mclntyre , D . J. (1970) 
McKellar, N . L. (1961) 
McKelvie, Mrs . Bernice (1963) 
McKeon, Miss V . J . (1966) 
McKinney, Mrs . M. E . (1967) 
McLeary, M. V. (1968) 
McLeod, Dr . G. R. C., M.B., B.S., 
(Qld.), F.R.C.S.(Ed.) , F.R.C.S. 
(Eng.), F .R.A.C.S. (1968) 
McLeod, R. S. (1968) 
Macmillan, M. C. (1959) 
McNamara , S. W. (1962) 
McNamara , Mrs . Viney F . (1962) 
McPhie, V . A . C. (1949) 
Nation, Mrs . W . (1967) 
Neve, Mrs . P . R. (1968) 
Newell, Peter E . (1968) 
Nicklin, Sir Francis , K.C.M.G., 
M.M., LL .D. (1960) 
Nisbet, D . C. (1968) 
Nisbet, Mrs . D . C. (1968) 
Nixon, J. F . N . (1961) 
Norman, Miss Blanche (19631 
Nugent, Miss M. D . (1971) 
Nye, Dr . L. J. J . (1959) 
Nyst, E . M. J . (1971) 
O'Brien, V . T., F .R.G.S. (1960) 
O'Dwyer, J. (1971) 
O'Hagan, Dr. J. E., M.S., Ph.D., 
F .R.A.C.I . (1957) 
O'Keeffe, Miss Mary (1963) 
O'Neill, A., Qld. Archivist for The 
National Bank of Australasia 
(1971) 
Oppermann, Mrs. C. (1966) 
O'Shanesy, Miss Clair (1959) 
Outtrim. Miss J . (1967) 
Overell, R. H. (1971) 
Overlack, Peter (1968) 
Oxenham, Rev. Dr. O. K., D.C.L. 
(1963) 
Palmer, Mrs . Cecelia (1963) 
Palmer, I. C. (1963) 
Palmes, B. G. (1968) 
Palmes, Mrs. P . D . (1967) 
Parker. Donald R. A., B.Com., 
F.A.S.A., A.C.I.S. (1960) 
Parker, K. A. (1970) 
Parker, K. D. (1970) 
Parker, K. S. (1968) 
Parkes, Mrs. R. S. (1969) 
Patterson, Gerald (1959) 
Patti , J. C. ("Westlife" Magazine) 
(1971) 
"Pearson, Mrs . Maida (1953) 
Pedersen, Miss Mary (1957) 
Peek, Miss N . K. (1970) 
Peirce, Mrs. M. (1965) 
Pennington, Mrs. G. M. (1971) 
Perkins, N . C. (1958) 
Persse, Dudley deB. (1959) 
Persse, Mrs. Dudley deB. (1959) 
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Persse, M. D. Collins (1970) 
Pie, Geoffrey (1966) 
"Pike, Glenville, F .R.G.A. (1948) 
Pine Rivers Hist. Soc. (1971) 
JPixley, N . S., M.B.E., V.R.D. , Kt.-
• O.N. (1946) 
Plowman, Mrs. G. A. (1971) 
Post Office Hist. Soc. (1969) 
•PosUe, C. (1966) 
Potter, Mrs. E. A. (1969) 
Powell, Dr . O. W. (1965) 
Power, L. K. (1957) 
Prior, S. G., B.E., A.M.I .Mech.E. 
(1964) 
Pryor, Miss Rita E. F . (1962) 
Prystupa, P. (1970) 
Purvis, Mrs. A. V. (1971) 
"Queale, Alan (1949) 
Queensland Agricultural College 
(1963) 
Queensland Irish Association 
(1964) 
Queensland Museum (1951) 
Queensland Women's Historical 
Association (1967) 
"{Ramsay, T. M. (1953) 
Rawhngs, A . H . (1963) 
Raymond, Mrs. V. (1968) 
"Raynor, S. A., M.A. (1945) 
Redcliffe Historical Society (1967) 
Redmond, R. J. (1970) 
Reidy, Mrs. O. A . (1972) 
Reinhold, T. (1966) 
Reynolds, Miss M. A. (1966) 
Roach, D . S. (1962) 
Roach, Mrs. L. B. (1969) 
Roberts, Mrs. C. S. (1968) 
Roberts, I . H. (1967) 
Roberts, P. J. (1967) 
Robertson, D . W. (1967) 
Robinson, Mrs. D . F . (1968) 
Robinson, Mrs. F . M. (1965) 
Robinson, J. S. (1965) 
Robson, Miss J. (1967) 
Rockhampton & District Hist. Soc. 
(1951) 
Rodwell, H. G. (1966) 
Rodwell, R. C. E. (1971) 
Rodwell, Mrs. R. C. E. (1971) 
Rogers, K. J. C. (1966) 
Rollason, Mrs. Doris M. (1959) 
Rose, Mrs. E. C. (1968) 
Ross, A. K. (1963) 
Ross, D . C. (1965) 
Ross R. E. (1959) 
Rynne, Miss I. M. (1970) 
"Sanders, L. J. (1953) 
Schmidt, H. (1968) 
'Schwennesen, Miss A. W. (1955/ 
Schwennesen, G. L. (1963) 
Scott, J. A. (1963) 
Sedl, Mrs. J. M. (1969) 
Seymour, H. D. (1948) 
Sharman, R. C. (1959) 
Sheehan, Mrs. L. H . (1970) 
Sheeran, J. J. (1959) 
Sheeran, Mrs. Lola V. (1959) 
Sinnamon, Dr. C. N . (1969) 
Skinner, G. R. (1966) 
Skinner, L. E. (1972) 
Slade, Mrs. Violet T. (1960) 
Slaughter, Mrs, J. C. (1971) 
Smith, Mrs. C. R. (1968) 
Smith, Dudley (1964) 
Smith, J. E. W. (1969) 
Smith, Mrs. J. E. W. (1970) 
Smith, J. W. (1960) 
Smith, K. McK. (1937) 
Spinks, Mrs. D . (1968) 
Stable, Mrs. J. J. (1952) 
Stapleton, J. L. (1949) 
Steel, Miss Mary J. (1966) 
"Stephens, S. D . (1948) 
Stephens, W. (1947) 
Stewart, Mrs . D . (1970) 
"Stewart, E . J. (1962) 
Stewart, G. A. (1959) 
Stewart, L. R. (1964) 
"Stewart, Miss Mary (1959) 
Sturt, Mrs . M. (1958) 
Sullivan, A. T. (1955) 
Summers, H . J. (1952) 
Sutton, Dr. D . Harvey (1968) 
Swinburne, Mrs. C. J. (1970) 
Switzer, T. R. (1972) 
Switzer, Mr. T. R. (1972) 
Tarbit, Miss A. (1966) 
Tarbit, Mrs. I. M. (1966) 
Tasmanian Historical Research 
Association (1969) 
Taylor, C. M. (1960) 
Taylor, H . B. (1953) 
Taylor, Mrs . Mary N . (1948) 
Thomas, A. W. (1966) 
Thomas, Rev. C. B. (1966) 
Thompson, G. (1961) 
"Thomson, W. W. (1945) 
"Toomoroo Pty. Ltd. (1944) 
Torpie, Mons. J. A. (1953) 
Trail, C. S. (1951) 
Treloar, Mrs. B. J. (1967) 
Treweeke, Mrs . D . A. (1961) 
Trier, Mrs. Erica R. (1963) 
Tripcony, Paul (1960) 
Tucker, I . G. (1968) 
Tuckwell, Miss E. J . (1971) 
Tully, Hugh (1958) 
Tully, Miss Sadie D . (1963) 
Tyquin, I . W. (1964) 
Tyson, R. B. (1959) 
Underwood, Mrs. Thomas (1956) 
Unwin, M. J. H. (1963) 
Wade, Mrs . A. (1971) 
Wales, M. A. (1970) 
Walmsley, Mrs, Mary O. (1959) 
Walsh, J. J. (1962) 
{Ward, Geoffrey (1941) 
Ward, J. C. E. (1971) 
Ward, Mrs. J. (1967) 
Warwick and District Historical 
Society (1967) 
Waters, Mrs. Judith A. (1963) 
Waters, R. B. (1963) 
Watson, H . R. (1965) 
Watt, A. K. G. (1955) 
Way, J. A . (1951) 
Webster, A. L. T. (1967) 
Webster, Mrs. M. (1965) 
Wehl, Miss P . C. (1963) 
Welch, Mrs. Marion J. H. (1964) 
Welch, Mrs. R. J. (1972) 
Whitehouse, E. B. (1966) 
Whitehouse, Mrs . E. B. (1966) 
Wieneke, Mrs . A. (1968) 
Williams, Miss D . E. (1959) 
Williams, J. H . (1967) 
"Williams, L. J. (1944) 
Williams, R. W. (1969) 
Wilson, Mrs. J. (1970) 
Wilson, Mrs. Lionel (1959) 
Wilson, N . J. (1962) 
Wilson, Dr . S. K. (1951) 
Wilson, Mrs. Z. I. (1971) 
Winton District Hist. Soc. (1970) 
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Woocoo Historical Society (1968) 
Wood, D. J. (1969) 
Wood, Dr. R. F. J. (1954) 
Worfold, L. G. (1966) 
Wragge, Mrs. C. (1967) 
Wren, C. J. S. (1969) 
Wright, A. G. (1969) 
"Wyatt, J. A. (1957) 
Yeates, Dr. Derick, M.R.C.S. 
(1962) 
Young, Miss B. A. (1970) 
Young, Miss J. E. (1970) 
"Zillman, E. W. (1950) 
Zillman, Mrs. E. W. (1968) 
Zillman, Miss M. A. A. (1971) 
Auld, Miss S. (1969) 
Davson, Sharon (1967) 
Deacon, R. R. (1971) 
Foley-O'Brien, Catherine (1971) 
Goldsmith, L. S. (1970) 
Metcalf, Paul (1968) 
Peacock Trever (1970) 
JUNIOR MEMBERS 
Steinheuer, Denis (1972) 
Stewart, C. J. (1967) 
Stewart, E. A. (1968) 
Stewart, M. A. (1972) 
Stewart, W. J. (1967) 
Wragge, Miss R. (1968) 
